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DUES VISITES DE MANUEL AZANA A MATARÓ 
Manuel Azana y Díaz (Alcalà de Henares 1880 - Montauban 1940), 
possiblement el polític més destacat de la Segona República espanyola, va ser a 
Mataró almenys en dues ocasions durant els anys trenta. N'he obtingut constància 
a través d'un testimoni personal, i també per la premsa, i així ho explico. 
El 14 d'abril de 1931, amb la proclamació de la República, Manuel Azaiía 
fou nomenat ministre de la Guerra i a partir de l'octubre del mateix any va ser, 
a més, president del Consell de Ministres. Aquell era un govern de centreesquerra, 
format per republicans membres dels partits. Acció Republicana -el seu-. 
Socialista Obrer Espanyol (PSOE) de Prieto i Largo Caballero, Radical-Socialista 
de Marcel·lí Domingo, Republicà Radical de Lerroux, la Federació Republicana 
Gallega de Casares Quiroga i Acció Catalana Republicana, en representació dels 
catalanistes. El setembre de 1933 van guanyar les eleccions les dretes i es va 
formar, llavors, un govern entre la CEDA i els republicans radicals de Lerroux; 
Azafla va sortir del Govern. El febrer de 1936, amb el triomf del Front Popular, 
va tornar a ser president del Govern i el maig següent president de la República, 
en substitució de Niceto Alcalà Zamora. 
Una de les poques persones, potser l'única, que va parlar amb Manuel Azafla 
en les dues ocasions en què el polític va visitar la capital del Maresme, és viva 
i ens ho ha relatat. Es tracta de Llorenç Lloveras i Valldeneu, antic militant socialista 
i afiliat al sindicat UGT. 
Llorenç Lloveras, als seus 95 anys, conserva una memòria envejable i 
s'explica amb gran claredat i precisió'. Va ser una persona molt activa: president 
del Sindicat local d'Aigua, Gas i Electricitat -integrat a la UGT- i vocal del Tribunal 
Industrial del Jutjat de Mataró -organisme que intervenia en els conflictes entre 
patrons i obrers- en representació del seu sindicat; a més, va formar part de les 
juntes de la Mutualitat Aliança Mataronina, de l'Ateneu Popular i de la Unió de 
Xofers i Motoristes de Mataró i Comarca. El senyor Lloveras va fer també de 
guardaespatlles del diputat Jaume Comas i Jo, quan aquest es movia per Mataró, 
la comarca i Barcelona. 
Anem, però, a relatar els fets. Un dijous a la tarda de 1934, que Llorenç 
Lloveras tenia festa laboral de la Companyia d'Electricitat, era a l'oficina del seu 
sindicat, situada a la Casa del Poble, a la plaça de les Tereses. Aquell edifici era 
la seu del Partit Socialista, la UGT i les Joventuts Socialistes, i era regit per 
l'Associació «Casa del Poble», integrada per membres d'aquestes tres organitzacions 
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i per altres persones que només eren socis d'aquesta entitat, sense estar adherits 
al partit ni al sindicat. La Casa del Poble tenia llavors com a president Ramon 
Jubinyà, i com a secretari Joaquim Casas i Busquets; l'Agrupació Socialista, de 
la seva banda, Vicenç Bartra com a president i el mateix Casas de secretari. 
Allí, a la Casa del Poble, es presentà d'improvís un senyor, elegant, ben vestit, 
amb barret, que havia arribat amb un cotxe, acompanyat només per un xofer. Va 
entrar a l'estatge i va dir que volia visitar l'edifici i conèixer les activitats que 
s'hi desenvolupaven, ja que n'havia sentit a parlar. En aquell moment, havent 
dinat, hi havia al cafè de l'entitat algunes persones, però cap dirigent. El càrrec 
més destacat era el senyor Lloveras. Azaüa es presentà a l'oficina que aquell 
ocupava. El sorprès sindicalista, que el va reconèixer, l'atengué i l'acompanyà 
per les oficines i dependències que anà visitant. Va demanar per veure la sala 
d'actes i en obrir-se la porta exclamà sorprès: «Oh, ésto es un teatro!». A un home 
tan culte com l'expresident del Consell de Ministres ben segur que el sorprengué 
gratament de veure que en aquella seu hi havia un teatre. 
En acomiadar-se de Lloveras, Azana -que es va assabentar de totes les seves 
activitats- com a agraïment li va dir: «Ya hablaré de usted en Madrid». Ignoro si 
en aquesta visita a Mataró Azana va visitar algun altre lloc i quin va ser el motiu 
real de la seva vinguda. Segons el senyor Lloveras, «volia conèixer com funcionava 
la Casa del Poble». En trobar-se aquells dies a Catalunya, devia decidir fer un 
tomb una mica improvisat. 
Al cap de poc -algunes setmanes o dies potser- Azana va tomar a Mataró, 
segons explica el senyor Lloveras. La premsa de l'època, el Diari de Mataró^ 
d'aquells dies en dóna constància. Azana aquesta vegada va venir en visita com 
a dirigent polític, amb la seva esposa Dolores de Rivas Cherif i acompanyants. 
Era l'estiu de 1934 i Azafta llavors no ocupava cap càrrec en el govern. Realitzà 
una estada a Catalunya i va visitar diferents poblacions. La premsa del moment 
especulava en què Esquerra Republicana de Catalunya el volia presentar de candidat 
per Girona a les properes eleccions. A Mataró va venir «invitat pels partits 
republicans d'esquerra»', el dimecres 29 d'agost. 
A dos quarts de sis de la tarda d'aquell dia es van reunir a l'Alcaldia les 
persones que l'havien de rebre i es van traslladar al límit del terme municipal. 
Azafla arribà allí a les sis i vint minuts. Un cop saludat, la comitiva es dirigí a la 
fàbrica de Manufactures Gassol, S.A., on recorregué les dependències de la fàbrica. 
Segons la premsa «les obreres que ja estaven a punt de plegar allargaren la jornada 
fins que els visitants havien passat per llur secció respectiva; la presència del 
Sr. Azana a la secció de l'aprest fou rebuda amb aplaudiments». La direcció de 
l'empresa va obsequiar la senyora Azana amb un ram de flors i unes capses de 
mitges i mitjons. 
Prop de les set de la tarda van arribar a l'Ajuntament davant de l'expectació 
popular, on va ser victorejat i aplaudit, fet que es veié afavorit perquè coincidí 
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amb la sortida dels obrers de les fàbriques. L'acompanyava en primer lloc l'alcalde 
Salvador Cruxent", d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) -que presidia una 
coalició municipal formada pel seu partit, el Partit Socialista i els denominats 
obreristes com Albert Puig, del POUM-. També eren presents a l'acte els diputats 
mataronins Jaume Comas (socialista, membre del Congrés dels Diputats) i Joaquim 
Bilbeny (d'ERC, del Parlament de Catalunya). 
Azafla i Cruxent van sortir al balcó, des d'on es van dirigir al públic que els 
va aclamar. En primer lloc, l'alcalde Cruxent es referí a l'honor que suposava 
per a la ciutat ser visitat per «un dels homes que més ha treballat per les llibertats 
de Catalunya i Espanya». En donar la paraula a Azafla, aquest fou aplaudit i es 
van cridar «visques a la República Catalana i a Azana (sic)». L'expresident del 
Consell va agrair la rebuda, que va dir que era igual a la que havia tingut a tots 
els pobles de Catalunya que havia visitat, que no entenia que anés dirigida a la 
seva persona sinó «(al) desig de trobar-nos en una veritable República, molt distinta 
de la d'avui, desfigurada (pels) governants actuals». 
A continuació van passar al Saló de Sessions, on Azana fou complimentat 
pels consellers municipals, comissions de grups esquerrans de Canet de Mar, 
Argentona i Vilassar de Dalt, una representació d'Acció Catalana de Mataró, els 
dirigents locals del Centre Republicà Federal (adherit a l'ERC) i la Junta de la 
Secció Femenina d'aquest Centre. Finalment, l'alcalde invità el polític castellà i 
els assistents a xampany i pastes. 
Azana, abans d'abandonar la Casa de la Ciutat, va deixar escrit en el Llibre 
d'Or del consistori una impressió de la seva visita amb aquestes paraules: «Al 
terminar mi viaje por Cataluiia me es grato dejar aquí con la expresión de mis 
sentimientos de fraternidad con los republicanos de Mataró, la seguridad de un 
afecto inquebrantable y mi fe en el porvenir de Cataluna y de toda Espana bajo 
la ensena de la República»', 
Després van visitar la seu del partit Acció Catalana, la Casa del Poble (per 
tant, fou la segona visita a l'estatge dels socialistes) i el Centre Republicà Federal. 
Finalment Manuel Azana visità la Mutualitat Aliança Mataronina al carrer de 
Lepanto, que aquell any complia el vint-i-cinquè aniversari. D'aquesta visita hi 
ha qui se'n recorda, com el senyor Joan Ballescà i Prat, que ho va veure de passada. 
En arribar Azana a la clínica Aliança fou rebut per la Junta de l'entitat i allí, com 
a membre d'aquella junta, trobà de nou Llorenç Lloveras, a qui digué: «También 
aquí!. A usted no le falta trabajo». Lloveras li contestà: «No me falta trabajo, me 
sobra». Tothom va quedar parat que l'ímtic president del Govern el conegués. 
Al cap d'un temps els membres mataronins de la Casa del Poble van fer una 
excursió a Madrid. El senyor Lloveras va visitar la seu central dels socialistes, va 
tenir una entrevista amb els dirigents d'àmbit espanyol i va ser invitat a prendre 
un refresc als afores de Madrid. Tot això, ell ho atribueix als comentaris que Azana 
va dir que faria a la direcció del socialisme espanyol.* 
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Durant la visita d'Azana i el seu recorregut per Mataró, es va produir un fet 
que no he pogut esclarir. Sembla que una bandera estelada va acompanyar la 
comitiva. Aquest incident va motivar una nota, publicada en el diari del mateix 
dia esmentat, de l'organització «Nosaltres sols!» -entitat que es definia com a 
«eminentment apolítica i separatista»'- (definició que avui entendríem com a 
contradictòria). La nota, signada pel secretari de l'entitat a Mataró, Domènec 
Gironès, deia: «En nom de l'organització patriòtica A^oía/rrei sols dec manifestar... 
que la bandera catalana estelada que acompanyava ahir el senyor Azana no té res 
a veure amb la d'aquesta entitat...» 
De la gira per Catalunya, Azana en va deixar poca constància escrita. A les 
seves Obras Completas^, recollides per Juan Marichal, no hi ha cap anotació, 
contràriament als diaris d'altres èpoques de la seva vida en què explica molts detalls, 
però hi ha introduït el Discurso a los republicanos espaiïoles^, pronunciat a 
Barcelona el dia 30 d'agost, és a dir, l'endemà mateix de la seva visita a Mataró. 
L'única referència en la seva obra escrita que fa a la nostra ciutat és quan 
anomena Joan Peiró en un text, de passada. És a les Memorias políticas y de 
guerra'°, en el Cuaderno de La Pobleta, escrit durant la seva estada, com a president 
de la República, als afores de València, en relatar una llarga reunió que va tenir 
amb Carles Pi i Sunyer com a representant de la Generalitat de Catalunya". La 
cita diu: «Hablaba usted del comercio exterior. ^Leyó usted, a su tiempo, la nota 
publicada por Peiró, catalàn de Mataró, de la CNT, ministro de Comercio en el 
Gobierno de Largo (Caballero)?...'^ 
Fins aquí, doncs, la ressenya de les dues visites de Manuel Azafla a Mataró. 
La primera, a la Casa del Poble, crec que és totalment inèdita, ja que si bé el 
senyor Llorenç Lloveras l'havia relatada de paraula, no n'hi ha constància escrita, 
donat que va ser una visita inesperada i pràcticament d'incògnit; de la segona, 
preparada i anunciada, la premsa la va recollir i encara queden, a més, records de 
testimonis presencials vius. 
Josep Puig i Pla 
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N O T E S . 
I.- Entrevista personal amb el senyor Lloveras, maig de 1998. 
2.- Núm. 3317. any Xll . del dijous 30 d'agost de 1934. 
3.- Aquesta cita i totes les posteriors són del diari esmentat a la nota 2. 
4.- Cruxent s 'havia reintegrat a l 'Alcaldia aquell mateix dia. 
5.- Llibre d ' O r d e (Ajuntament de Mataró. 
6.- Més detalls d 'aquesta visita a Madrid al meu article «Llorens" Lloveras. un vell 
socialista» a La Rosa. Bullleli informaiiu del PSC de Martjró. núm. 5, novembre 1998. 
7.- Vegeu "l_in aclariment" al Diari de Mataró esmentat. 
8.- Edicinnes Oasis. S A . . Mèxic 1966-1968 (4 volums). 
y.- Pàg. 983. volum 2. 
10.- Ed. Crítica (Grupo Editorial Grijalbo), 2 volums (Barcelona 1978). 
11.- Aquesta reunió va lenir lloc el 19 de setembre de 1937 (pàg. 292. volum 2). 
12.- En realitat. Peiró va ser minisirc d'Indústria. La cartera de Comeri; en aquell govern 
va ser ocupada per Juan López Sànchez. també de la CNT. 
Lloreni,- Lloveras. als seus 95 anys, amb Francesc Instany (maig de iW6}. 
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DIARI TARO 
AHY Xn - DIJOUS, » «OOST 1934 
El Sr. Azana a Mataré 
Til COD cf ltv( (gaacld ahir vtogat 
I viiitir li noilr* eloiil l'n-Prcildenl 
del Conicll icnyor MinacI AuSi, Invl-
til pelt pirtlli republletiii d'eiqatrrt. 
A doi qqiris de ÍIÍ de la tardi ei 
Irobiren i l'Alcaldia loll eli ngl-
dori que compóien la mijotla d'es-
qacrra de l'tdqal Ajanlameàl, I ell di-
potati lenyora Comet I Bllbeay L'Al-
calde luyor Craient—qae ei poMct-
•lona novamenl de l'Alcaldia a dot 
qaarli de doei de la tarda—era preitnl 
a l'icle. 
Ell Conwllen e* trulladarea al co-
mcDçanienl del terme municipal a ei-
perar el leay r Aziüt, el qoal arribi a 
lei 6*20 (compinyal de la leva eipoia 1 
Itguil per uni igenli de polida. Felei 
lei lalnlacloni I pretenlidoni de pro-
tocol ei dirigiren Immcdlalimenl a la 
librica de ginerci de punt «Minutictn-
rei Otiiol S. A.> viillinl lei dUerenli 
dependiaclei de la fàbrica. Lei obrerei 
que jt ealiven a punl de plegar allarga-; 
ren la jornada Bni que ell TIÍIIHII bi-
vien paiiat per llur ieccW rtipecllvi; la 
preitnda del Sr. Aztlií a la leedò de 
l'ipreil fou rebuda amb aplaadlmenti. 
Eli vliHanU foren amablement ateioi 
per la DIrecdd de la fibrica que obte-
qoli a la lenyora d'AziAi amb nneí 
capiei de ml'gei I miijoni. Aüd maldi 
la pròpia lenyora fou obitqniada amb 
un miggIBe nm de flort. 
Faltiven deu minuta per la let, quao 
el irnyor Az'.St I deméi comitiva arri-
baven a l'Ajoniimenl i era rtbnt amb 
vliquei i ipliudlminli per la gentada 
que t'havia congregat tnfioni l'Ajunta-
ment. L'hora de lorllda delí obren de 
lei fibriquei fon moll propfdi. Val a 
dir que la Riera ea vda en aquell mo-
ment molt animada. 
En iorlir al balcó de l'Ajuntimenl el 
produïren ell viiqoei I apliudlmenli. 
L'Alcilde lenyor Cruxenl l'adrcçt al 
públic dient li que Maiird ei vela ho-
nor I amb la vitiia d'on deia faomei 
que DÍ < hi trebillai per lei lliberliia de 
Calalúnyi i Espinyi; donà la benvlngo-
dt a l'boile i acabà cedint la pariu'a al 
Sr. Az ü i . S'cïren molti aplaudimenli . 
i viiquei a la República Ca'alina i 
a AziAa. Fel el illend el leiyor Aziüi 
igrii aquesta entutlàitlca rebuda que j 
era igual—legoni digué—que lei que I 
l'bt hivien tribuial a tota els poblei de j 
Cal·lony· que ba vliltat, les quala in- | 
terpreia no com ifalig a la leva peno- ! 
na, alDÓ perqui signilqoen el desig de 
trobar noi en uca veritable República, 
moll dio ini de la d'avoi, desfigurada 
giàciei all governania actnali. Ei refe-
reix ala seui In balli per lei llibertala 
de Catalunya I Espanya i acaba fent 
vols per arribar a onainid'ligèaciaqne 
permeti retornar a la República del .14 
d'Abril. Fon molt apIsadiL 
Deiprti paisà al Saló de l'Alcaldia pn 
fou campllmentai pell Conicllen, mtei 
eominioni d'eiqaemM de Cueil Ar-
gentona ! Vilinar de Dalt, una repre-
•enladó d'Acdó Catalana .d'aquella 
ciutat, dl dirigenli del Centre Republi-
cà Federal I la Junta de la Secpió Feme-
nina d'iqueit úlUoi. 
L'ei-prealdent dd COOKII de mlnli-
Irea escrivf la leg&enl inieripdó ea el 
Reproducció parcial de l'article publicat al Diari de Mataró. 
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